























































































































兰茂《韵略易通》韵分二十部 一东洪 叨 叨   
,






























































































































































































































东洪 东洪 合 口庚韵 文 人声
江阳 江阳 端桓 入声
真寻 真文
一

























































































































































































































































































































































合 口三等废 唇音 属西微韵
。





























































































































































































































































































































































































½ 陆志韦(194 7)《记兰茂韵略易通》燕京学报 32 期
。
¾ 邵荣芬(197 9) 《汉语语音史讲话》天津人民出版社
。
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